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La seguretat alimentària és una qüestió que afecta a tota la humanitat, per tant, cal tractar-la també glo-
balment. A escala mundial la principal preocupació de la seguretat alimentària és la fam i la creació de pro-
grames de reducció de la fam per part d’organismes internacionals. Però la introducció de la biotecnologia i
la manipulació dels aliments per obtenir espècies més resistents és un altre debat que posa a prova els meca-
nismes de la seguretat alimentària als països i que fa pal·lesa la necessitat d’interactuació entre estats per
resoldre un problema local. Els darrers mesos també s’ha posat en dubte el funcionament dels mecanismes
regionals i estatals (en aquest cas europeus) de control de la seguretat alimentària a causa de l’esclat de cri-
sis com la de les vaques boges i les pestes porcina i aftosa.
L’Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i
l’Alimentació (FAO) defineix seguretat alimentària com “la situació
en què totes les persones en tot moment gaudeixen d’accés físic i
econòmic a suficients aliments innocus i nutritius per satisfer les
necessitats alimentàries i preferències quant a aliments per portar
una vida activa i sana”.
Per contra, segons la FAO parlem d’inseguretat alimentària quan “la
població no té accés segur a una quantitat suficient d’aliments i
nutrients per a un creixement i desenvolupament normal i per por-
tar una vida activa i saludable”. La inseguretat alimentària pot ser
deguda a la falta de disponibilitat d’aliments, a un poder adquisi-
tiu insuficient, una distribució inadequada o una utilització
impròpia dels aliments en el si familiar. La FAO distingeix tres
tipus d’inseguretat alimentària:
4Inseguretat alimentària crònica: persones o grups de persones que
consumeixen regularment (o han consumit) una quantitat d’aliments
inferior a la necessària durant un període de temps considerable.
4Inseguretat alimentària durant la temporada de carestia (o cícli-
ca): afecta a petits agricultors que disposen d’aliments suficients
per a un període immediatament posterior a la collita però que, per
exemple, passen dificultats per arribar fins a la collita següent.
4Inseguretat alimentària transitòria: afecta els habitants de les
zones urbanes que depenen de mercats molt inestables i els produc-
tors agrícoles molt exposats a catàstrofes naturals.
Durant els últims temps, des de corrents alternatives com el
Fòrum  Mundial d’ONGD sobre Sobirania Alimentària i el movi-
ment internacional Vía Campesina ha sorgit el debat sobre la
sobirania alimentària. En el darrer Fòrum celebrat el setembre de
2001 a l’Habana, es defineix sobirania alimentària com “el dret
de tots els pobles de definir les seves pròpies polítiques i
estratègies sostenibles de producció, distribució i consum d’ali-
ments que garanteixin el dret a l’alimentació per a tota la pobla-
ció, en base a la petita i mitjana producció, tot respectant les
seves pròpies cultures i la diversitat dels mètodes camperols,
pesquers i indígenes de producció agropecuària, de comercialit-
zació i de gestió dels espais rurals, en els quals la dona hi té un
paper fonamental”.
(http://www.riad.org/foro_mundial.html)
Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO)4Des del 1994 la FAO té com a prioritat màxi-
ma l’organització de la seguretat alimentària mundial. Disposa de diversos mecanismes per al debat, el control i l’aplicació de
solucions per a la millora de la seguretat alimentària mundial. Els programes que porta a terme la FAO es concentren a incre-
mentar la producció d’aliments, millorar l’estabilitat de les reserves i crear llocs de treball rurals per facilitar la disponibilitat
general del subministrament d’aliments. A més d’aquests mecanismes, la FAO publica anualment un informe sobre l’estat de la
inseguretat alimentària al món on es fa un seguiment dels plans d’acció i de les estratègies per reduir la fam.
http://www.fao.org
Comitè de Seguretat Alimentària Mundial4establert per la FAO com a resultat de la Conferència Mundial sobre Alimentació de 1974.
Aquest Comitè està obert a tots els països i és un fòrum en el sistema de Nacions Unides que té com a objectiu analitzar i fer un
seguiment de les polítiques de seguretat alimentària mundials. Des del 1997 serveix per seguir l’aplicació del “Pla d’Acció” adoptat
a la Cimera Mundial de l’Alimentació de 1996. 
http://www.fao.org/unfao/bodies/cfs/inicio.html
Programa especial de Seguretat Alimentària (PESA)4creat per la FAO per ajudar els països de baixos ingressos amb dèficit d’ali-
ments (PBIDA) a millorar la seguretat alimentària interna amb un augment accelerat de la productivitat i producció d’aliments, i a
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Codex Alimentarius4juntament amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la FAO crea aquest codi el 1962 com a base
orientativa internacional per al desenvolupament legislatiu en matèria d’alimentació. És la compilació de normes ali-
mentàries voluntàries, codis de pràctiques i directrius que, sota els auspicis de la FAO i l’OMS, es recomana de seguir en
tots els països per protegir la salut dels consumidors i facilitar el comerç mundial.
http://www.codexalimentarius.net
SMIA (Sistema Mundial d’Informació i Alerta sobre Agricultura i Alimentació)4està al càrrec del Servei d’Informació i
Alerta de la Direcció de Productes Bàsics i Comerç de la FAO. Funciona des de 1975 i es dedica a mantenir regularment
actualitzada tota la informació que pugui tenir relació amb la producció agrícola alimentària i els mercats a escala mundial,
mitjançant les seves pròpies publicacions i d’altres informes que cobreixen determinats aspectes particulars en l’àmbit
regional i per països individualment. El SMIA manté contactes regulars amb les oficines regionals, subregionals i nacionals
de la FAO i amb la majoria d’unitats tècniques de l’organització per a l’intercanvi d’informacions i elaboració de metodologies.
Està format per la majoria d’estats membres de la FAO i un petit nombre de no membres. El sistema té una cobertura mundial,
tot i que dóna particular atenció als països i regions on hi ha més probabilitats que hi hagi emergències alimentàries.
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/giews/spanish/smia.htm
SICIAV (Sistemes d’Informació i Cartografia sobre la Inseguretat Alimentària i la Vulnerabilitat)4són ideats a la Cimera
Mundial sobre l’Alimentació del 1996 per identificar els grups amb inseguretat alimentària i vulnerables i valorar les causes
i conseqüències de la subnutrició. Els SICIAV són una xarxa de sistemes nacionals interconnectats que recopilen i analitzen
dades d’interès per mesurar i vigilar la inseguretat alimentària i la vulnerabilitat; col·lectivament són anomenats SICIAV
nacionals. D’altra banda, a escala internacional es fa un programa diversificat d’activitats per donar suport als SICIAV nacio-
nals i establir una base de dades i una xarxa d’intercanvi d’informació; és el SICIAV mundial. La FAO té la funció directiva
en la coordinació dels SICIAV. Els SICIAV s’encarreguen de difondre informació sobre les persones desnodrides o en perill de
desnutrició: en diu qui són, on viuen i per què pateixen inseguretat alimentària i vulnerabilitat nutricional. Tot i que en
alguns països en vies de desenvolupament les dades es presenten en quadres, gràfics i/o diagrames, els mapes tenen l’a-
vantatge de presentar les dades de manera molt accessible, fàcilment visible i cridanera, destaquen les llacunes i deficièn-
cies en la informació i, consegüentment, els sectors que requereixen atenció. http://www.fivims.net/index-s.htm
Organització Mundial de la Salut (OMS)4A la 53a Assemblea Mundial de la Salut (AMS) celebrada el 2000, l’OMS insta
els responsables de l’elaboració de polítiques sanitàries a emprendre un procés polític en matèria de seguretat alimentà-
ria. És la primera vegada que l’AMS, òrgan decisori superior de l’OMS, debat sobre la seguretat alimentària de forma exten-
sa. L’AMS conclou adoptant una resolució integral que comprèn un pla d’actuació segons el qual l’OMS haurà de consoli-
dar els programes i activitats sobre seguretat alimentària, inclosos el suport a la Comissió del Codex Alimentarius, la coo-
peració tècnica amb els estats membres i la coordinació de la seva tasca amb la d’altres organitzacions internacionals, en
particular amb la FAO. Aquesta organització treballa juntament amb les autoritats nacionals per garantir que les conclu-
sions científiques siguin de més qualitat, transparència, rigor i independència. L’OMS vol tenir un paper en la gestió dels
problemes nacionals i internacionals urgents relacionats amb la seguretat alimentària. http://www.who.int
Programa Mundial d’Aliments (PMA)4S’estableix el 1963 per les Nacions Unides per lluitar contra la fam mundial,
incloent-hi la dels refugiats i persones desplaçades de tot el món. 
Àrea d’actuació: treballa en casos d’emergències i projectes de desenvolupament, actualment a 83 països de l’Àfrica
Sub-sahariana, l’Orient Mitjà, Amèrica Llatina i Àsia.
Programes que desenvolupa: 
4Food-for-Life: destinat a emergències per a víctimes de desastres naturals i guerres.
4Food-for-Growth: destinat a bebès, nens en edat escolar, dones embarassades, mares en etapa de lactància i gent
gran. Aquest programa inclou educació, salut i educació alimentària i actualment es desenvolupa a Haití, Pakistan,
Marroc i Moçambic.
4Food-for-Work: destinat a pal·liar la fam crònica mitjançant el pagament amb menjar a treballadors que es dedi-
quin a tasques que promoguin el desenvolupament de la comunitat. El PMA paga menjar a treballadors per construir
carreteres o ports a països com Ghana i Lesotho, reparar dics a Bangladesh, replantar boscos a Etiòpia, etc.
Per portar a terme els seus programes el PMA col·labora principalment amb els governs dels països afectats, a més
d’estar en contacte amb la FAO i el Fons Internacional per al Desenvolupament Agrícola (FIDA) i altres agències de
les Nacions Unides i amb ONGD per al transport i distribució dels aliments.
http://www.wfp.org/aboutwfp/introduction/index.html
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Magnitut de la privació d’aliments: mapa de la fam (1996-1998)
• Baixa prevalència i magnitut
reduïda de subnutrició
• Baixa prevalència i magnitut
moderada de subnutrició
• Prevalència i magnitut
moderades de subnutrició
• Prevalència moderada i major
magnitut de subnutrició
• Alta prevalència i major
magnitut de subnutrició
• Sense avaluar
4 FAO. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, 2000
4Les estimacions de l’any 2000 indiquen que 826 milions de
persones al món passen gana.
4Si se segueix al ritme actual, el compromís adquirit el 1996
de reduir a 400 milions el nombre de persones desnodrides al
món no s’assolirà fins al 2030.
4Dues terceres parts de les persones que no tenen aliments
suficients viuen al sud i a l’est d’Àsia; la meitat d’aquestes per-
sones es troben a l’Índia i a Xina.
4Una quarta part de les persones que passen gana viuen a l’À-
frica Subsahariana.
434 milions de persones malnodrides viuen als països desen-
volupats.
4Des de principis dels vuitanta fins a mitjans dels noranta
diversos països han millorat la situació de seguretat alimentà-
ria a causa, principalment, de l’augment de la producció agrí-
cola, la importació d’aliments i l’ajuda alimentària:
Índia4ha passat de tenir un 38% de la població malnodrida
(1979-1981) a tenir-ne un 22% (1995-1997)
Xina4del 30% al 13%
Nigèria4del 40% al 8%
4En el mateix període, en canvi, altres països, majoritària-
ment de l’Àfrica Subsahariana, han augmentat l’índex de per-
sones desnodrides a causa de la feblesa de la producció agrí-
cola, l’èxode rural i l’atur, els conflictes endèmics i altres
agreujants com la sequera, catàstrofes naturals, conflictes –on
l’accés als aliments s’utilitza com a arma contra la població–,
embargaments, entre d’altres causes:
Tanzània4ha passat del 23% (1979-1981) al 40% (1995-1997)
República del Congo4del 29% al 34%
Madagascar4del 18% al 39%
Mongòlia4del 27% al 48%
Burundi4del 38% al 63%
19744Conferència Mundial sobre Alimentació (Roma, 1974). 100
països adopten la “Declaració universal per a l’eradicació de la fam i
la malnutrició”. Es parla per primera vegada del concepte de “segu-
retat alimentària” i es conclou que la principal causa de la insegure-
tat alimentària és la manca d’oferta d’aliments; és a dir, que davant
del creixement continu de la població mundial, cal multiplicar la pro-
ducció d’aliments per assegurar-ne la quantitat necessària. Les
estratègies per assegurar l’alimentació van apuntar, doncs, cap una
major productivitat.
19754Creació del Comitè de Seguretat Alimentària Mundial (CSA).
S’insta els governs nacionals a aplicar “polítiques alimentàries nacio-
nals”, però no s’obtenen grans resultats.
Dècada dels vuitanta4La crisi de fam del continent africà de mitjans
de la dècada dels vuitanta alerta sobre les limitacions de les estratè-
gies de lluita contra la fam. Els investigadors s’adonen que la insegu-
retat alimentària és present en situacions en què hi ha menjar però la
gent no hi té accés a causa del deteriorament de les condicions i
necessitats personals. La seguretat alimentària passa a fonamentar-se
en l’accés als recursos alimentaris. Ha quedat clar que la seguretat ali-
mentària en l’àmbit nacional no implica automàticament la seguretat
alimentària en l’àmbit individual i familiar.
La FAO, per tant, canvia d’òptica i pren les necessitats alimentàries
de la unitat familiar i l’individu com a objectiu de les seves estima-
cions de subnutrició. La concepció de seguretat alimentària passa
d’un accés simple als productes alimentaris a un accés durable i asse-
gurat; a llarg termini això comporta la recerca d’estructures econò-
miques i socials que ofereixin a tothom la possibilitat d’accedir a l’a-
limentació. A finals dels anys vuitanta organitzacions de donants,
governs locals i organitzacions no governamentals van començar a
incorporar informació sòcioeconòmica més extensa en les seves diag-
nosis d’inseguretat alimentària. Aquesta nova concepció marcarà les
futures estratègies.
19964La FAO organitza la primera Cimera Mundial sobre
l’Alimentació a Roma (www.fao.org/wfs/main_es.html), on es reu-
neixen representants de 185 països i de la Comunitat Europea per
elaborar mesures encaminades a eliminar la fam al món. A la reunió
es proposa com a principal objectiu de les estratègies, que l’any
2015 s’hagi reduït a la meitat el nombre de persones que pateixen
fam. Aquest propòsit, inclòs en el Pla d’Acció adoptat al final de la
cimera, significa que cada any s’hauria de reduïr en 20 milions el
nombre de persones que pateixen fam.
Novembre 20014se celebrarà la segona cimera: “Cimera Mundial sobre
l’Alimentació: cinc anys després” (www.fao.org/noticias/2001/010602-
s.html); es volen analitzar els progressos en l’aplicació del Pla d’Acció,
presentar les mesures concretes previstes per aconseguir els objectius
per part dels governs estatals i prendre les decisions necessàries per
accelerar el ritme de l’aplicació de mesures orientades a reduir a la
meitat el nombre de persones afectades per fam al món.
Els avenços aconseguits des de la cimera de 1996 en l’eradicació de la
fam no arriben ni a la meitat dels objectius proposats. La mitjana anual
de reducció de persones desnodrides és de 8 milions.
ESTAT DE LA FAM AL MÓN4
EVOLUCIÓ I PRINCIPALS CONFERÈNCIES INTERNACIONALS4
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La seguretat alimentària actualment és una de les principals prioritats
de la UE, i encara amb més raó si tenim en compte que la UE és el
primer productor a escala mundial d’aliments i begudes, amb el 15%
de la producció manufacturada. Coincidint amb les darreres crisis que
han afectat els països de la Unió Europea en matèria de seguretat ali-
mentària (vaques boges, dioxines, etc.), la Comissió Europea va adop-
tar el gener de 2000 el Llibre Blanc sobre Seguretat Alimentària amb
l’objectiu principal d’”assolir el nivell més elevat possible de protec-
ció de la salut dels consumidors d’aliments europeus”.
Llibre Blanc de la Seguretat Alimentària4preveu l’establiment
de l’Autoritat Alimentària Europea i un pla d’acció amb més de 80
accions legislatives que es portaran a terme entre 2000 i 2002.
(http://europa.eu.int/comm/off/white/comm99_719.htm)
Principals iniciatives:
4En matèria de legislació comunitària, la Comissió proposa l’es-
tabliment d’un nou marc jurídic i d’uns principis generals que
garanteixin un tractament coherent de la seguretat dels aliments
de la “granja a la taula”:
a. responsabilitat de tots els sectors implicats en la cadena ali-
mentària –productors d’aliments per a animals, agricultors i ope-
radors d’aliments– i de les administracions públiques;
b. rastrejabilitat1 dels aliments destinats al consum animal, humà
i dels seus ingredients;
c. determinació, gestió i comunicació del risc; 
d. mesures de salvaguarda i prevenció quan sigui procedent.
4Control de l’aplicació de la legislació mitjançant l’adopció d’un
instrument legislatiu global. Cal un marc comunitari de sistemes
de control nacionals que millori la qualitat de les inspeccions efec-
tuades a la Unió Europea (directrius comunitàries de control) però,
en últim terme, l’aplicació d’aquests sistemes de control seguirà
sent responsabilitat de cada país.
Nota41 Rastrejabilitat (també anomenada traçabilitat) és la possibilitat de detectar l’origen i la
procedència d’un producte alimentari en qualsevol etapa de la cadena alimentària, des del seu
origen fins al consum final
Autoritat Alimentària Europea (AAE)4El desembre de 1999 el
comissari europeu de Sanitat i Protecció dels Consumidors, David
Byrne, presenta la proposta de creació de l’AAE: un projecte
d’agència independent i d’àmbit europeu, amb funció assessora i
sense capacitat legislativa. El Llibre Blanc inclou l’establiment de
l’AAE. Les competències assignades a aquesta autoritat són: 1)
anàlisi i comunicació del risc alimentari; 2) competència en totes
les qüestions relacionades directament o indirecta amb la segure-
tat dels aliments, la salut i benestar dels animals, la salut de les
plantes, la nutrició i els transgènics. 
L’AAE estarà formada per científics eminents i independents i fun-
cionarà a partir de la coordinació d’organismes i agències nacionals
dels estats membres, que estaran representats en el Fòrum consul-
tiu. El finançament provindrà del pressupost comunitari i es preveu
que comenci a funcionar a partir de finals del 2002 o principis del
2003. Barcelona és una de les ciutats candidates a ser seu de
l’Autoritat Alimentària Europea juntament amb Hèlsinki, Lille i
Parma. El govern espanyol va presentar la candidatura el 19 d’abril
de 2000 amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de
l’Ajuntament de Barcelona. 
Agència Espanyola de Seguretat Alimentària4De la mateixa
manera que a escala europea es creu necessària la creació d’un
organisme que regeneri la confiança dels ciutadans en la interven-
ció dels poders públics en la seguretat alimentària, a Espanya es
crea un organisme autònom que controla i supervisa els aliments
per reforçar la confiança dels consumidors. El 5 de juliol de 2001
s’aprova la llei segons la qual es crea l’Agència Espanyola de
Seguretat Alimentària, definida com un organisme autònom adscrit
al Ministeri de Sanitat i Consum. A la direcció hi estaran represen-
tades les comunitats autònomes i els ajuntaments.
Pel que fa al finançament, l’Agència rebrà recursos econòmics de
l’Estat, de fons comunitaris i de subvencions que obtingui com a
conseqüència de convenis amb ens públics o privats o d’aporta-
cions realitzades a títol gratuït.
Segons el Conveni sobre la Diversitat Biològica (www.biodiv.org) s’entén per biotecnologia “tota aplicació tecnològica
que utilitzi sistemes biològics i organismes vius o els seus derivats per a la creació o modificació de productes o proces-
sos per a usos específics”. Aquesta definició pot ser interpretada en sentit ampli, abastant molts dels instruments i tèc-
niques que s’utilitzen normalment en l’agricultura i la producció d’aliments; o en el sentit més estricte, considerant les
noves tècniques de l’ADN, la biologia mol·lecular i les aplicacions tecnològiques reproductives (manipulació i trans-
ferència de gens, tipificació de l’ADN i clonació de plantes i animals...). 
D’altra banda, biotecnologia també ha estat definida com “el conjunt de manipulacions en els organismes vius i en els
processos biològics que té per finalitat satisfer les necessitats humanes; entre les quals hi ha la selecció de plantes de
conreu, creació de races d’animals domèstics i la domesticació de microorganismes”. (Fundació Terra, 2000)
Els organismes resultants de la utilització de les tècniques de la biotecnologia moderna s’anomenen organismes transgè-
nics o organismes modificats genèticament (OMG), els quals són aquells que tenen incorporat un gen estrany d’un altre
organisme. Aquest trasllat de gens és possible mitjançant la manipulació genètica.
BIOTECNOLOGIA4
SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LA UNIÓ EUROPEA4
